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. \ Idénybérlet
V Vasárnap, 1885. November há22,
Eredeti népssiebü dalokkal és tánczczal 3 felvonásban Irtat C s e p r e g i  F e r e n c z .  Zenéjét szerzé? E r k e l  E. (Rendező Somogyi.)
S Z E M É L Y E K :
Ferenczy. |  Kecskésné —
Őrley Flóra. |  Bogár Imre, betyár
• Gyöngyi. |  Pista, Bakaj szolgája,
Sajó Endre. • Jj Kati, s$olgáló Bakajnál 
Demidor. Zsuzsi, csárdásleány
, Foltényiné? 1-sőf i • —
Várady. 2-ik j czigány
Boross. 3-ik / —
Tollagi. 1-ső i f
Makróczy. 2-ik 1
. Bognár, Szúnyog, betyár
MarÓ8ffy.;- - S zo tó ló ' —
■Vendégek.1, ^ B etyárok . — Pandúrok. Nép.
Bakaj András, jómódibaraszt gazda 
|  Erzsiké, leánya 4  —
I Gelécseri, pusztabiró V —
|  Peti, fia -  I  —
' Csorba Márton -  |  —
3 Ágnes, neje — I  —
? Laezi, fia •, ; — 1  —
Csárdás gazda —  1 —
Iczik, boltos — I  —
| ! koldusok \  ~
f Gazsi. ) 1  ~~











Jz a b ó  Berta.
H elyárak : CA^li páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másoderholeti páholy 3 forint^  elsőrendű 
támlásszék 1 forint, madrendíi támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50 kraj­
czár, elsőrendű fóídsziillHóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló-és katonajegy 
őrmestertől lefelé 30  ftipzár; karzat 20  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap
ára a pénztárnál 1 0  kr,   ‘  '
- d e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Holnap, hétfőn, bérlet 56-ik számban' adatik
ANY és SZERELEM
Dráma 5 felvonásban! Irta: Schiller.
Legközele^^l^a^ás: „A F U R C S A  H Á B O R U .“ Operette 3 felvonásban. S tr  a ü s s  tó i. 
t Jfckészületek tétetnek: ..A KÖ R Ö S I  L Á N Y “ eredeti népszínműre.
jpdf** A s z i n 1 a p-b é r 1 e;|» ez te tV én , ha mégis valami mulasztás történne a szinlap kihordók részéről, tisztelettel kéretik a n. e 
j, m iszeiiöt azok, kik bárng^BLl-g^gjj igényt tarthatnak szinlapokra, kellő ellenőrzés szempontjából, és az igények kielégithetése 
áveskedjenek jelentést tenPMHiházi pénztárnál.
A radi Gerö, igazgató.
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